





Zanimanjezapovijest Crkve i njezino proudavanje staro je gotovo koliko
je stara i sama Crkva. Ocem crkvene povijesti smatra se Euzebije Cezarejski
(+ 339.), autor vi5e povijesnih djela, ali mu je najvrednije Crkuena pouijest t
10 knjiga. Od tada je crkvena historiograflja dijelila sudbinu Crkve.
U prvom organiziranom studiju teoloSkih znanosti od podetka 13.
stoljeia na europskim sveudili5tima nije se posebno izudavala povijest Crkve.
Studijcrkvene povijesti kao teolodki nastavni predmet uveden ienakatolidkim
crkvenim udiliStima (tek) sredinom 18. stoljeia, i to u prosvjetiteljskom ruhu.
LJdinjeno je to najprije u habsburSkom carstvu. Naime, 17 52. godine Marija
Terezlja (1740.-1750.) propisala je nastavni plan po kojem je "duhovna
povijest" uvedena kao obavezni predmet. A ne5to kasnije dane su i toine upute
profesorima da pragmatitki izlalu povijest Crkve pokazuju6i "prave granice
duhovne i svjetovne vlasti", i to u smislu drZavne Crkve. Bilo je to doba
lozefinistidkih reformi u Monarhiii. Uskoro su ovaj austrijski vzor slijedila i
ostala katolidka sveudili5ta. 1
U vrijeme jozefinizma,kojemu ie srce vladavinaJosipa II. (178 0.-1790.),
da bi se Sto bolje mogao nadzirati prosvjetiteljski odgoj i obrazovanje
sveienidkog kadra koji je po tom planu trebao biti u sluZbi dtl'ave, u
habsbur5koj su carevini ukinuta biskupijska sjemeni5ta s filozofsko-teolo5kim
uiiliStim a, a zadri,ano je samo pet tzv. centralnih bogoslovnih sjemeni5ta sa
strogo provjerenim i nadzftanim odgojiteljima i profesorima.
U 19. stoljeiu, poslije pada jozefinistidkog zakonodavstva, studij povije-
sti Crkve port"j. jedan od glavnih predmeta. S njime je usko povezan i studij
patrologije. No pravo vrednovanje, i to kao povijesne i teolo5ke znanosti'
irkvena povijest dobiva tek u prvoj polovici 20. stoljeda.
[J tom rasru vrednovanja studija crkvene povijesti podetkom tridesetih
godina na5ega stoljeia utemeljen je prvi Fakultet crkvene poviiesti pri
Fapinskom Jveudili5tu Gregorijani u Rimu. Imao je cilj odgojiti vrsne
predavade na katotidkim udili5tima, ali i osposobiti m]a{e -generaclie za
,.,"nrtu.tt, istraZivania na podrudiu crkvene poviiesti. Bilo ie to neo-
phodno poslije 18 81. godine, u koyoi ie papalav XIII. otvorio poviesniiari-
ma Vatitanske arhive, taj zlatni rudnik povijesne grade, i to ne samo za
povijest Crkve i PaPinstva.
1 HUBERT Jedin, Velika puiiest Crktte,I, KS, Zagreb 1'972', str' 43'
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Drugi vatikanski sabor dao je novi zamah i novo mjesto studiju crkvene
povijesti. Naglasi o je vainost studija i istraZivanja povijesti nacionalnih crka-
va. Upoznati i Sto vi5e otkriti 5to je Crkva dala i znatila u povijesti vlastitog
naroda, jer samo tako se moZe vidjeti njezina velidina i zasluZnost te zavoljeti
njezir.ru pro5lost i sadalnjost. Tek tako dana5nji kr5danin moZe doista voljeti
i cijeniti krS6ansku pro5lost i sadadnjost svoga naroda i Crkve kojoj pripada.
Studii crkvene poviiesti u Dakovu
Kako se Bosansko-dakovadka i Srijemska biskupija sa sjedi5tem u Dako-
vu rodila i stasala kao velika istodnohrvatska biskupija upravo u vrijeme
jozefinizma (1773.), iako je to bilo logidno i neophodno, nije se odmah moglo
pomi5ljati na otvaranje vlastitoga sjemeni5ta. Naime, sjedinjenim je biskupi-
jama stvorenim od podrudja koja su do tada pripadala dak pet razliditim
biskupijama, bio Zivotno potreban sveienidki kadar. Tek odlukom Leopolda
II. (1790.-1792.), nasljednika Josipa II., od 20. svibn ja 1790. godine priznaie
se biskupima pravo ponovno otvarati vlastita sjemeni5ta. Prema predvidenom
nastavnom programu, napose u trogodiSnjem teolo5kom studiju, predviden
je i predmet crkvene povijesti s patrologijom. U tim novim okolnostima prvi
biskup sjedinjenih biskupija Matej Franjo Krtica (7773.-1805.) saziva 1802.
godine Stolni Kaptol, te sve arhi{akone i dekane na dogovor radi osnivanja
vlastitoga sjemeniSta u Dakovu.2 Ipak dogadaji su udiiil i da je sjemeni5ie
otvorio tek njegov nasl jednik Antun Mandid (1805.-1815.), i  to 6. studenog
1805. godine.
Prvi profesor crkvene povijesti i patrologije u novom sjemeni5tu imeno-
vgn je pijarist Inocent Karacsony, rodom iz sjeverne Ugarske, dana5nje
Slovadke, a biskup Mandi ( g^ na5ao i pozvao u Dakovo kao profesora u
Njitri.' Karacsony jeizabrao zasvoja predavanja prirudnik Franza Gmeinera,
Compendium historiae ecclesiasticae, a za patrologiju alrtora Daniela To-
benz. Bili su to sluZbeni uobidajeni autori na teolodkim udili5tima njemadkog
jezidnog podrudja, koji su potpuno odgovarali joS uvijek jozefinistidkom
Skolskom zakonodavstvu. Ovo zakonodavstvo 6e sluZbeno biti ukinuto tek
sredinom 19. stoljeia. Matija Pavi6 veli zaFranza Gmeinera " bio je povr5an",
ali da ie ipak bio bolji od Michaela Svorenya, koji se tek privremeno
upotrebljavao, dok M. Korbely, profesor u Pe5ti, ne dovr5i svoj prirudnik.a
Godine 1814. nakon osam godina rada zahvali se Karacsony na svojoj
sluZbi u Dakovu te odlazi u Segedin na novu duZnost. Tamo je 1833. godine
i umro.
2 PAVIC Matija, Biskupijsko siemenilte u Diakow 1806.-1905., Bisk. riskara, Dakovo lgll.,str. 51.
3  Is to ,  s t r .61.




Novi profesor crkvene povijesti i patrologije postade biskupijski
sveienik Baitol Smilo5evi6, Brodanin i peStanski student. Licencirao ie tz
teologije 181 1. godine u Pe5ti. Njega je biskup Mandii poslao na studij i joS
," ,u6g, biskupovanja imenovao profesorom. Bio je vrlo ugledan i.nada
biskupije. No nij. dugo obna5ao sluZbu profesora. U poznatom zahvatu
biskupa Mandiia',t proT.rorski zbor,od kojega je traZio da i Zivotom svjedode
svoj svedenidki poziv, povrijedeni profesori zahvalili su se na povjerengi i-
slulbi. Zahvaliose s njima i Bartol SmiloSevii te za biskupa Emerika Raffaya
(1S 16.-1830.) obnaSaju6i razl idi te sluZbe u Dakovu bude konadno imenovan
Zupnikom u Babinoj Gredi, gdjc je 1851. godine poslije duge i te5ke bolesti,
navr5ivSi 64 godine Zivota i umro.
Bisklp Mandii je ubrzo popunio njihova mjesta novim profesorima, i
ro samo piiur.-.no. Za profesora povijesti bio. j. 19L5. godine imenovan
kapelan .r Sril.*skim Kailovcima, Josip Ivanii.r Roden je_ u Vinkovcima- I
on je bio peSranski srudent, a poloZio je licencijat iz crkvenog prava na
Pesfansko* rn.,,diliStu 1816. godine, dakle vei kao profesor tt f)akovu.
Predavao je povijest do 1820. godine kad je imenovan Zupnikom u Dalju, a
zatirn u Ivankovu gdje je 1853. godine dodekao posljednje dane ovozemnog
Zivota.
Josipa lvrnida nasljedi Josip Mati6, rodom iz Virovitice, a studirao ie 
u
Pe5ti.'Bio je jedan od naujglednijih na5ih sve6enika 19. stoljeia. Pede_set je
godina bio u'.,odstvu biskupije, uvijek qz lok biskupa. Nazivali su ga "pero
kaptola." [J Pr5ti mu je profesor dogmatike bio glasoviti Georgius Fejer, a-utor
priiudnika dogmatike koji se i u Dakovu.upotrebljavao sve do poiave glaso-
uitog" Cliovannia Perronea. Ljubav za crkvenu poviiest usadio mtt ie niegov
pe5tinski pro[esor Matheus Korbely. Matii. je bio profeso_r povijesti cijelo
vrijeme biikura Raffaya, a sluZio se prirudnikom Michaela Svorenya.o
Godine t831. imenovan je kanonikom i rektorom Bogoslovnog sjeme-
ni5ta, ali i dalie je ostao profesor prava i povijesti. Medtrtim sada' a napose
od 1833. goline, njegov je profesorski rad bio ne5to prekidan drugim
dlZnostima uvodstvn biskupi je. Tako je npr. u jesen 1833. bio zajedno s
Karlom Pavifrm sudionik u iaboru u PoZunu, gdje je upoznao vodede ljude
u drZavi, a to je bilo vi5estnrko korisno i za biskupiju. Za vriieme_njegovih
sluZbenilr odsitnosti u profesorskoj sluZbi ga ie zamijenjivao prefekt sjeme-
nidta Josip Hajnovii. I on je do5ao u Dakovo kao_ kapelan u Sriiemskim
Karlovcima. Roden je 1808. godine izvan teritorija biskupiie, u Terezovcu.
Strrpio je u sjeneni5te u Dakov o, a 1.827. biskup Pavao Sudi6 (1830--181+.1
poriro'ga n^ sudij u Pazmanii g Bet.. Tavrdiv5i studij bude 1831. godine
zarcdeiza sveftnika. Nakon kratke kapelanske sluZbe imenovan ie prefektom
5 Is to ,  s t r .112.




u sjemeniStu te profesorom religije mladim filozofima. [J isto vrijeme je u
teolo5koj grupi zamijenjivao sluZbeno sprijedene profesore. Odlazi-ponovno
na daljnji studij i poloZivSi rigoroze u Bedu 1840. godine prijede u Peiu5ku
biskupiju.
SluZbeno je Josip Mati6 predavao crkvenu povijest do 1837. godine, a
naslijedio ry ie Andrija Sumanovac koji je do tada predavao dogmatiku.
Roden je_u BoSnjacima 1801. godine. Studirao je u PeSti te je 1529. promo-
viran u doktora teologije. Vrativ5i se u Dakovo bio je nafprije profesor u
filozofskom odsjeku te je bio profesor i mladom Josipu Jurju Strossmayeru.
A\g{emske godin e 1832.133. prelazi za profesora na ieol,c5ki odsjek, gdje do
1837. predaie dogmatiku, a tada preuzima kanonsko pravo i povijesiirkve
te ova dva predmeta predaje do 1844. godine.
_Josip Mati6, a vjerojatno i njegovi zamjenici, sluZili sq. se prirudnikom
za crkvenu povijest M. Svorenya. Njegov nasljednik Andrija Sumanovac imao
je svog autora. Bio je on vrlo sposoban i savjestan profesor, dobrog poznavanja
s.yojih predmeta, a vidi se to napose iz jedne epizode njegovog profesorskog
djelovanja. Naime, svaki je profesor na kraju akademske godine trebao
podnijeti_pismeni izvje5taj madarskom primasu o svom radu iuz to obraditi
jednu izabranu temu. Godine 1840. Sumanovac iz povijesti Crkve poSalje
temu o kriZarskim ratovima. No, dobio je prigovor zbog nekih iznesenih
stavova. On se brani, da se takvi stavovi ni njemu ne svidalu, ali da ih je
obradio prema autoru prirudnika crkvene povijesti, Franzu Gmeineru, po
kojem se godinama, ne samo u Dakovu, predaje crkvena povijest. Zbogruolih
neslaganja s autorom on je u posljednje vrijeme uveo Jakova Ruttenitocka,
bedkog profesora crkvene povijesti.
S,t-rrrouca je na katedri prava i crkvene povijesti na;lijedio Pavao
Obrovac, roden 1805. u Selcima. Studirao u PeSti doktorireo iz teologife.
Crkvenu povijest je predavao od 1844. do 1350. godine. Njega su na ovom
miestu zatekle te5ke godine, kad je zbograta Bogoslovno sjemeni5te neredo-
vito radilo.
Doba biskupa J. J. Strossm ayer^
Dolaskom biskupa J. J. Strossmayera filozofsko-teolo,Skistudij u Bogo-
slovnom sjemeniStu doZivliava reformu o kojoj je viSe rijtdi na drugom
mjestu.' No, ova je reforma, medu ostalim, imala utjecaja i ra studij patro-
logije u nas, barem utolikoSto je uz studijtekstovarimskih klaska na filozofski
odsjek Strossmayer dalekovidno uveo i otadku literaturu. Tc je ostavilo vid-





ljivi trag i na bogatsvu otadkih djela u knjiZnicama, biskupijskoji bogoslovnoj.
Iako na Zalost knjiZnice ne posjeduju kompletnog Jacques Paul Mignea.
Prvi profesor crkvene povijesti za Strossmayerova vremena postade
1851 . godine Mato TopaloviQ poznati pjesnik Ilirac. Mislim da povjeravanje
ovog predmeta dovjeku ovakva ugleda pokazuje da se crkvenoj povijesti
pokazala posebna dast. Predavao je svega Sest godina do 1855., kad je tu
duZnost od njega preuzeoJuraj Streit. On je roden u Osijeku1826. godine,
a bogoslovni studij zavrSio je u Dakovu. Predavao je do 1863. godine, kad je
imenovan Zupnikom u GradiStu. SluZili su se tada prirudnikom Epitome
historiae ecclesiasticae Nicole Johanna Cherriera, neko6 profesora u Trnavi.
Ovaj prirudnik ima svega324 stranice, a Bogoslovna knjiZnica posjeduje jedan
primjerak tiskan u Bedu 1855. godine.
Jurja Streita je na katedri prava i crkvene povijesti naslijedio poznati
Julijo Liebald. Roden je 1839. godine u Dombovaru u Madarskoj. DoSao je
najprije u dakovadko sjemeni5te, a zatim studira kao pitomac carskogZavoda
sv. Augustina na Bedkom sveudiliStu, odakle se vraia kao doktor teologije.
Bavio se i znanswenim radom te je objavio viSe radova s podrudja prava i
morala, radi dega je bio i odlikovan. Bio je i kandidat biskupa Strossmayera
zakatedru moralne teologije na Katolidkom bogoslovnom fakultetu uZagre-
bu. U Dakovu je predavao do 1873. godine kad je imenovanza Zupnika u
Bo5njacima.
Julija Liebalda je naslijedio na katedri crkvene povijesti Mijat Kudera.
Ni on nije rodomiz na5e biskupije, roden je u Dubokoj kod Velike. Crkveno
pravo i povijest predavao je od 1873. do 1875. godine, kad je pre5ao za
katehetu na vinkovadku gimnaziju. Njega je 1875. godine naslijedio Josip
Kulmer, rodom iz Jarmine, bedki doktor teologije. Bio je i glavni urednik
Glasnikn Biskupiie bosanske i siemske, a 1890. imenovan je za Zupnika u
GradiStu. Od 1890. do 1899. crkveno pravo i povijest Crkve predaje Pavao
Gjelatoviliz Gorjana. Studirao je najprije u Dakovu, zatim u Pe5ti te u Rimu,
gdje je doktorirao iz crkvenog prava. Godine 1899. postade Zupnikom u
Bo5njacima.
Gjelatoviia je naslijedio glasoviti dakovadkii zagrebadki pravnik Angelo
Ruspini. Rodom osjedanin, a studirao je u Innsbrucku, gdje je posrigao
doktorat iz teologije. U Dakovu je predavao pravo i crkvenu povijest od1899.
godine. No crkvenu povijest predaje samo do 1902. godine, kad je ovaj
predmet preuzeo Svetozar Ritig.
Podetkom na5ega stoljeia studij crkvene povijesti u Dakovu dobiva
ozbiljnije znadenje i potpuno novo vrednovanie. Zasluga je to dvojice profe-
sora, Svetozara Ritiga i napose Matije Pavi6a.
Svetozar Ritig je roden u Slav. Brodu. Gimnaziju je svr5io u Travniku, a
teolo5ki studij u Sarajevu i Dakovu te kao pitomac Zavoda sv. Augustina u
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Bedu postiZe doktorat iz teologije. Povijest je predavao od 1902. do 1911.
godine. Bio je kra6e vrijeme tajnik biskupa Strossmayera, a 191L. godine je
pre5ao uZagreb, gdje je predavao crkvenu povijest na Katoliikom bogoslov-
nom fakultetu i obnadao razlidite odgovorne sluZbe. Godine 1,917. imenovan
je Ztrpnikom Lupe sv. Marka.
Svetozar Ritig je prvi profesor koji se i bavio crkvenom povije5du,
kojemu povijest nije bila samo "usputni" predmet.Uzpripovjednu, plltopisnu
te teolo5ku tematiku pisao je i povijesne rasprave o biskupuJ. J. Strossmayeru,
o iirilometodskoj glagoljskoj baStini u Hrvatskoj te o sirmijskoj crkvenoj
povijesti ranokrSdanskog razdoblja, o hrvatskom iseljeni5tvu...o NajopseZnije
mrr je djelo, ali na Zalost nedovr5eno, Pouiiest i prauo slouenitine u crkuenotn
bogctsluiiu, sa osobitirn obziro?n nA Hruatsku, I. sv. od 850. do 1248.,.I'iskara
C. Albre cht, Zagreb 1 910.
Autor po kojem je predavao bio je cijenjeni, napose u bogoslovnim
sjemeniStima njemadkog jezidnog podrudja, Heinrich Briick, diji je prirudnik
za crkvenu povijest na prijelomu stoljeia doZivio desetak izdanja.v Ritig je
napose zasluZan za Slaroslauenski Z,auod"Suetozar Ntig" uZagrebu, kojem je
i oporudno ostavio svoju prekrasnu kuiu u Gornjem gradu, Demetrova 9. Bio
je redovni dlan JAZU.lpak ostaje joS uvijek nerazja5njeno i upitno njegovo
sudjelovanje u tzv. narodnooslobodiladkoj borbi i sudjelovanje u komuni-
stidkoj vladi za vrijeme komunistidke Jugoslavije.
Njega je na katedri za crkvenu povijest naslijedio najvedi na5 biskupijski
povjesnik Matija Pavi6. Njemu posvedujemo posebni naslov.
Matiia Pavi6, poviesnik Bosansko-dakovadke
i sriiemske biskupiie.
Roden je u Dakovu 1859. godine, gdje je zavr5io i osnovnu 5kolu.
Gimnaziju zavrSava u Osijeku, a bogosloviju u l)akovu. Studirao je u Bedu
na\pnte kao pitomac Pazmani\a. Godine 1882. zareden \e za sveeenika te
nastavlja studij kao pitomac u carskom Zavodu sv. Attgttstina, ali se zbog
potreba u biskupiji morao ubrzo vratiti u Dakovo. Ve6 od 1883. predaje
dogmatiku i hrvatski jezik. No 1895. imenovan je Zupnikom u Semeljcima,
gdje ostaje sve do 191I. godine kad se ponovno vra(a u Dakovo, i poslije
odlaska Svetozara Ritiga u Zagr.eb, preuzima katedrD za crkvenu povijest.
Predaje sve do 1925. godine.
8 Llsp. SRAKIC Marin ,Bibtiografija suecpnika,lakou,tr".ke i sriiemske biskupiie, (ciklostil), Dakovo 1982.
9 BRUCK Heinrich, Izhrbuch der Kircbengeschichte, Miinster 1893.-1906.(6., 7., 8. i f . izdanje).
KnjiZnica Bogoslovnog sjerneniSta posjeduje 6.,7 . i 9. izdanje.
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l0 N4ARX Jacob, Lehrbtcb der Kircbengescbicbte, Trier 191J. 
(5.i 6.dopunj. izdanje).
tl Glasnik biskupije Bosanske i sriemske, xxill(1895)6, 57-59;7, 65'67 -
12 Is to ,XXVI(1898. )  20,  180-1 8Z;  ) I ,  189 '191;  22 '  I97-1 '99;  L3, '201 '206 21,211 ' -21 '3 '
13 /s/o, XXXI(1903 .)5, 34- 37 ; 6, 4I '4 3; 7, 18-52; 8, 5 7-60; 9, 65 
-67 ; l0'  7 3 -7 5'
t4  Is to ,XXI(1S93.)  15,  155-157;  1 ,6 ,  163-165;17,  L72-1.71;20,1,94-196;21,  201 '203 '
1-5 l-slo, XXV(1897. ) 11, 127-129; 15, 1-35-138; 16,1.13-716; 17, 1'51-153; 19, 167-169;20' 
175-178'
16 l-s/o, XXIII(1895.) 14, 722-125;1,5, 129-1.3I;1,6,I37'I10; 17,716-1'19-20'170-172'
17 Isto,XXIV( 1 89(r.) -5, 56-59; 6, 63-64 ; 7, 7 3'7 5 ; 8, 79 -81';  9, 87'89'
1$ Ls/o ,  XXW(1S96 . \  20,175- I77;  )1 ,  i83-185;  27,1.91-193;23,199- /01. ;  )4 ,  L07-209 '
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Stariji naSi sve6enici su se desto znali hvaliti kako su crkvenu poviiest
nalrdili oi profesora Matije Paviia. Po tome mol,emo suditi da ie blo {9U.a1
pr.,l"urd. StuZio .r. ptituinikom Jacoba Marxa,l! t o;i se duva u knjiZnici
bogorlounog siemenista. Ispisan ie na :vim slobodnim mjestima 
mnoStvom
uril.atritr biijeiaka njegovim lijepim rukopisom, koje je nalazio kod drugih
autora i dopirnjavao'lrirrt". J.'ivtarx je crkvenu povijest^dijelio na tri dijela:
it"ri vifek (Crkva grdko-rimrkog svijeta), Srednji vijek.(O,l seobe naroda do
1517.) '  i  Novi vi lek (1517. - t i tZ. j .  Vrlo ie bogat prikazom svih podrudia
crkvenog Livota.
No Matiju Paviia dine velikim njegova pisana djela. 01 ie poviesnidar
po zvanjp. po iit*., objavljivanja studija i djela vidi se, da se nije prestao baviti
i.,rnrtu.nim radom ni za vrijeme svog Zupnikovania u Semeljcima' Njegova
su omiljela podrudja ranokrSdansko iazdoblje u Panoniji, srednjevjekovna
povijest Slavonije i 'Srijema, bosansko-dakovadki biskupi poslije oslobodenja
bd Turaka te povijest sjedinjenih biskupiia u 19. stoljedu.
Svoie poznavanie ranokr5danskog razdoblja-pokazp f u djelu Ariiqrystu.g
u panoniii^sriemskoT, tiskano u BiskJpijskoj tiskari u Dakovu 1891. Na 49
srranica teksta s bogatim bilje5kama obradio je crkvenu poviiest na5ih krajeva
1 4. stoljeiu, kad je-arijansko krivovjerje gotovo zavladalo na5im podrutjima
i ozbiljno zapijetilo pravovjerju i u zapadno-m dijelu Rimskog carstva- Mislim
d" rezultati njegoua ia.la uglavnom sioje i danas. Izvanredno se slnZi vrelima
i starokrS6anikim povjesniEarima. Dielo ie op6ecrkvenog'mataia te_nadilazi
granice na5e nacionalne historiog,rafije. Steta Sto zbog iez\ka nije dostupno
europskim povjesniiarima.
O srednjevjekovnom razdoblju pisao je u biskupijskom GlSsniku, ito:
Arhidakonati dakouaike biskupiie u sredniem uiekurr, zatim Zupe i crkue




(,lattainie; iriskulriie b91q7sko sriemskel3
i Kayttoli ltosanski i srientski u sredniern uieku (1229-1513)."
Iz poturskog razcloblia obradio ie: Bisku.Ttiia sriet":k1!16?2:1!7f))s te
biskrrpe: .losip i Colnii, ltiskup b9sa1s4t;aq!gr_fi4i !1!51-1773)'o,.Duro
pitofli, Ultpip bosansko-dakouai|l (1703-171q,1/ r Petar Bakii, bisku|t




vadke ili bosanske i Srijemske biskupije .Iz ovogvremena su njegova kapitalna
djela.
Prvo je velika monografijaJosip Juraj Strossmayer biskup bosansko-da-
kouaiki i sriemski god. 1850. - 1900.,Zagreb 1900.-1904., koju je priredio
zajedno s Milkom Cepeliiem. Djelo je to od 955 + XI stranica. Obradili su
uz kratku povijest sjedinjenih biskupija (1773.) i kratke prikaze biskupa
prethodnika kompletan Livot i djelo biskupaJ. J. Strossmayera..f o je najkom-
pletnija I zapruvojedina biografija velikog biskupa. Iako je radeno po skrom-
nijim metodolodkim pravilima i iako je na5a historiognfija u proudavanju
Livota i djela biskupa Strossmayera u ovih stotinu godina otiSla daleko
naprijed, ovo je djelo rudnik arhivske grade skupljeno od biskupovih suvre-
menika i suradnika te je neprol,azne vrijednosti.
Drugo je njegova monografija Biskupiisko siemeniite u Dakouu 1805-
1906., tiskana u Biskupijskoj tiskari u Dakovu 1911. godine. Ni u ovom djelu
se nije strogo pridri.avao metodolo5kih pravila, ali ono je jedina monografija
sjemeni5ta i dragocijene je vrijednosti za nastanak, Livot i djelovanje kroz sto
godina ove najstarije visokodkolske ustanove istodne Hrvatske koja kontinui-
rano djeluje do danas.
Osim ovih djela Pavi6 je napisao manjih povijesnih dlanaka obfavljenih
u Glasniku, ali i u drugim listovima, a ostavio je i mno5tvo svojih povijesnih
zabiljelaka dragocjenih za povijest na5ih biskupija i istodnih hrvatskih po-
drudja.
Na aktivnom radu u sjemeni5tu zahvalio se 1925. godine, a naslijedio ga
je Matija Petli6.
Studii crkvene povijesti od L925. do 197L.
Matija Petlii je roden u Petrijevcima, gimnaziju je polazio u Sl. PoZegi.
Filozofsko-teoloSki studij zapodeo je u Dakovu, nastavio u Innsbrucku, a
zavr5io u Rimu kao Germanidar na Gregorijani, gdje je doktoriraoiz filozofije
i teologije. No crkvenu povijest je predavao samo godinu dana, jer ga ve(
1926. godine naslijedi Ivan Rogii.
Ivan Rogii je roden u Toma5ancima 1900. godine. Gimnaziju je zavr5io
u Osiieku, a bogosloviiu u Dakovu. Crkveno pravo ie doktorirao na Grego-
rijani u Rimu. Poznati je pravnik naSeg udiliSta. Povijest Crkve mu je bio
usputni predmet. Bio je jedan od jakih stupova u povijesti na5eg sjemeni5ta.
Kako je bio, uz veliku strudnost na pravnom podrudju, i svestrano obrazovan
te vrlo kreativan i bogat inicijativama u svim sluZbama tako se mnogo zalagao
i na uzdizanju ugleda na5eg udili5ta. Zeho je udili5te uzdidi u rang fakulteta,
no L 937. je definitivno rijeseno da ono nosi sluZbeni naslov Visoka bogo-
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slovna 5kola.19 Mnogo je radio na osuvremenjenju i kvalitetnom uzdizaniu
nlseg nastavnog programa. T'ako se i njegovom zaslugom od Skolske godine
1928-129- uvodi novi raspored predavanja crkvene povijesti. Ona se p"redaje
svake godine u 1. i 2. godiStu studija. Odredio je i rispoied predavanja. U i.
semestar je obuhvatio vrijeme od Isusa Krista do pokrStenja Slavena, 2.
semestar od pokr5tenja Slavena do pape Bonifacija VIil. (1303-.), 3. semestar
od Bonifacija VIII. do francuske revolucije,4. semesrar od francuske revolu-
cije do danas. Predaje se po 4 sata tjedno, ali tu je ukljudena i patrologij^.20
. Njegovim zalaganjem 1'932. prihva6en je i novi nasravni plan kojim se
studij teologije produzuje na 5 godina.21 Novu promjenu il pr.d"uanju
c.rkvene povijesti donijela je t935. godina. Te je godine, naime, Sveta Stoliia
donijela odredbuj? t. |rpredavanjima crkvene povijesti vise paZnje posvetipovijesti Istodne Crkv e.z/
Ivan Rogi6 je pravnik te se na pravnom podrudju istaknuo i kao pisac.
9d p9vliesnih djel3 mo_Zemo spomenuti samo rnotrogi"fiju o Srrossmayerovoj
katedrali,I(atedlala u Dakouu, pouiiesni osr.trt, prikiz aihitekture, skulpturei
slikarstuA,Prvahrv. dionidarskatiskara, Osijek iglZ.Djelo je doZivjelo drugo
izdanie !?64 godine. Na 150 stranica autor daje bogat'prikazovog velebn5g
zdania..Knjiga ie zapravo i jedina prava monogra frii o katedrali. dblavio leI
album katedrale te dva skraiena vodida kroz katedrrlu.23
Dana 1. oZujka 1'937.Ivan Rogii prestaje predavati crkvenu povijest, a
privremeno je preuzima mladi doktor kanonskog prava, kasnije nasljednik
Ivana Rogiia na katedri kanonskog prava, Ilija Ziikovii, rodom iz Stitara.
Nakon zavr5ene teologije u Dakovu studirao je i doktorirao na Gregorijani u
Rimu. Podetkom akademske godin e 1935.139 . predavanja crkvene povijesti i
patrologije preuzima Ilija Anakovii roden 1897. u Oprisavcima. Bbgosiovni
studif je zavrdio u Dakovu. Bio je jedno vrijeme prefekt i prelavad u
i)jedadkom siemeniStu u Zagrebu, p2 ekonom u istom sjemenili, t. rekror
Bogoslovnog sjemeni5ta u Dakovu (1937.-1940.). Povijest je predavao do
1945., a nasljednik mu je bio Ivan Sedkar.
I. Sedkar je roden u Rajevom selu 1892. godine, a studirao je u Peiti i
3eiu, gdje je spremio i doktorsku disertaciju, ali je zbogpodetka 1. svjetskog
:ata nije obranio. Bio je vrlo aktivan u katolidkim drudtvima te uopie i
Diacovensia Lll996.
: c Llsp. Z-apisnik siednice profesoravnS, Psl. Te su godine odlukom Biskupske konferencije Jugoslavije
hn'atska bogoslovna sjemeniSta dobila sluZbeni naslov Visoke bogoslovne skole, a rrgr"Lriki sjeme-
niSte je bilo i dalje jedini Bogoslovni fakultet Hrvatske.
, /,.to, godina 1928. No ovaj raspored ipak nije bio stalan.
/src, godin a 1'932. Naime, Biskupski ordinarijat je 9. oiujka 1932. dekretom br. 300. donio odobrenje
za novi nastavni plan.
-1 . -s. ' : ,godina1935.OdlukaSveteStol icejedoi laprekoBiskupskogordinar i jata,dopisombr.  1409.od
l .  l is topada 1935. godine.
:: r- 'sp. M. SRAKId, nau. dj., str. 102.
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crkvenom i dru5tvenom Zivotu Hrvatske. On je odmah odijelio patrologiju
od crkvene povijesti te je ona dobila i satnicu, 1 sat tjedno kroz dva semestra,
i vodena je- kao posebni kolegij u indexu. Bio je vrlo ugodan predavad i
studenti su ga rado slu5ali. Kako je reformirani studij imao sistem brojnih
obvezatnih kolokvija, na kolikvijima je bio strog i zahtjevan, ali je na ispitima
pred komisijom bio vrlo tolerantan. Njegova predavanja su bila vi5e povijest
papinstvalegoli povijest Crkve. Autori su mu bili Franciscus Zeibert i Alois
Knopfler.za C)ba upotrebljavana u bogoslovnim sjemeni5tima niemadkog
jezidnog podrudja. Prirudnik F'. Zeiberra prireden je prema predavaniima
glasoviiog crkvenog povjesnidara Karla Josepha Hefelea. Ivan Sedkar bio ie
predavai, ali ne i pisac povijesnih rasprava. Pisac-i je u viSe onda5njih novina
i vjerskih listova.
Poslije smrri Ivana Sedkara 1962.crkvenu povijest je preuzeo lvan Kopii,
a patrologiju je ved ranije preuzeo Marinko Prepunid. Ivan Kopi6 je roden
1926. u Podravskoj Slatini. T'eolo5ki studij je zapodeo u Dakovu, a zavr5io u
Zagrebu, gdje je i doktorirao disertacijom Spe kulatiuni temelii nauka su.
CiTtriiana o kriteniu izuan Crkue. Svoja je predavanja dri,ao prema m9i'da
najpoz,natijem autoru njemadkog jezidnog podrudja sredinom na5ega.stoljeia,
fait gihtmayer-Hermann T'uechle : Krchen gescb ichte, tiskano u Paderbornu
sredinom naSeg stoljeia. Djelo je doZivjelo niz izdanja, a prevedeno je na sve
veie europske jezike. Njegova vrijednost je napose u vrlo bogatoj i u svakom
novom izdanju i novom prijevodu dopunjavanoj bibliografiji. Zbog ove
bibliografije bio je sluZbeni autor dak i na Fakultetu za crkvenu povijest
Papinskog svetrdiliSta Gregorijani u Rimu. Ivan Kopi6 se bavio povijeS6_u,
n"por. naSih krajeva, pa je n svoja predavanja ukljudivao i teme iz hrvatske
crkvene povijesti.
Nasljednik Ivana Kopiia bio je GezaVarga. On je roden u Starom Bedeju
1918.godine. Filozofsko-teoloSki studij zavriavau l)akovu, zatim sluZbuje u
Zupi Cepin, najprije kao kapelan, a zatim kao Zupnik. Poslije povijesnog
hapSenja 5. listopa da1959. godine nekoliko poglavara, profesora i bogoslova
odstrane komunistidke sluZbe unutraSnjih poslova, Geza Varga 1950. dolazi
u Dakovo i obnaSa odgovorne sluZbe u Bogoslovnom siemeni5tu. Godine
1964. preuzima predavanje crkvene povijesti i patrologije i predaie je sve do
1971 godine. I on se sluZio gore spomenutim autorom K. Bihlmeyet.H:
Tuehle, pa ie prema njemn dijelio povijest na 4 razdoblja: stari vijek, srednii
vijek, novi vijek i suvremena povijest Crkve. SluZio se i djelom Seppelt-
Schwaig er: Geschichte der Priptsle, Kosel Verlag-Miinchen 1954., te domaiim
autorima,Julijan Jeleni6, Pouiiest Hristoue Crkue,l,ll,l l l, 
'Zagreb 1924.11928.
24 Bogoslovna knjiZnica posjeduje oba ova priru6nika, i to A. Kncipflera u viSe primjeraka s mnoltvom
biljeZaka i porpisa bogoslova studenata. ZEIBERT Franciscus, Contpendium Historiae Erclesiasticae,
Brunae 1903., (3. izdanje). Prirudnik nosi potpis vlasnika I. Sedkara s mnoitvom njegovih bil jeiaka na
marginama srranica, kojima dopunjuje autora. KNOPFLER Alois, Ithrbuch der Kircbengeschichte,
i r re iburg i rn Breisgau 1895.,  1.906.(4.  izdanje)  i 1910. ( -5.  izdanje) .
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i Emerictrs Ga5ii: Breuis cottspectus historicus dioecesium Bosnensis-diacouen-
sis et sirmiensis, Osijek 1944. I on je u povijest opde Crkve ukljudivao i
dogadaje iz povijesti nacionalne i biskupijske Crkve.
Geza Varga je pisao u Vjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije, i to
prigodne i pastoralne dlanke, propovijedi, ali i povijesne radove. Pro5le, 1995.
godine Biblioteka LIPT izdala mu je zbirku propovijedi.
Poviiest Crkve u Hrvata ravnopravna
s poviieldu op6e Crkve
Godine IgTL preuzeo je predavanja crkvene povijesti Andrija Suljak.
Roden je u Josipovcu f)akovadkom 1936. Filozofsko-bogoslovni studij
zavrSio je u Dakovll, a crkvenu povijest je studirao na Fakultetu za crkvenu
povijest pri Papinskom sveudiliStu Gregorijani u Rimu. Doktorirao je 1,971.
disertaciiom Biskup Josip .lurai Strossmayer i Prui uatikanski sabor. On je
prvi profesor crkvene povijesti na Visokoj bogoslovnoj Skoli/Teologiji u
f)akovu koji je, zavr5iv5i teolo5ki studij studirao i doktorirao iz crlivene
povijesti.
LIz crkvenu povijest preuzeo je i patrologiju, starokrSdansku arheologiju,
povijest crkvene umjetnosti, a vrlo brzo i opdu metodologiju. Opda metodo-
logija se nije predavala na VBS, uvedena je, jer se uvidjelo da studij koji je
postajao sve obimniji i pismeni radovi, odnosno rad u seminarima kako su ro
predvidali novi programi, nisu bez metodologije izvedivi. Opda metodologija
ili metodologija znanstvenog rada uvedena je 1973.l1.974.akademske godine,
1 sat tjedno kroz jedan semestar u prvoj godini studija.
Te iste 1973.11.974. akademske godine po prvi put se podinje predavati
i povijest Crkve u Flrvata, najprije 2 a uskoro 3 sata tjedno kroz 2 semesrra.
Takav je bio program i na Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te
ostalim hrvatskim Visokim bogoslovnim Skolama. Bio je to odgovor na ielju
i zahtjev Drugog vatikanskog sabora.
Akademske godine 1974.11975., takoder u duhu Vatikanskog sabora,
povedana je satnica patrologije na 2 sata kroz 2 semestra, a podetkom
osamdesetih godina na 3 sata tjedno. Tako je i povijesti Crkve u Hrvara
pove6ana satnica sa 2 na 3 sata tjedno. To je bilo tim potrebnije 5to se VBS u
Dakovu 1'987. godine afili j irala Katolidkom bogoslovnom fakultetu uZagre-
bu, a ovih posljednjih godina i "prelila" skupa s ostalim Visokim bogoslovnim
5kolama u Hrvatskoj u Katolidki bogoslovni fakultet, odnosno, prema
drZavnom zakonodavstvu o visokom Skolstvu pustala Teologiia u Dakovu
podrudni studij Katolidkog bogoslovnog fakulteta Sveudili5ta a Zagrebu.
Andrija Suljak se za povij^est opie Crkve sluZi kod nas prihvaienim
autorom Augustom Franzenom," no kako je Franzen ne baS praktidan za nas
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drugim autorima: Karl Bihlmayer-Hermann Tuechle, Hubert Jedin, Joseph
Loiz,Giacomo Martina. ...26 Z^povijest Crkve u Hrvata jod uvijek nemamo
sluZbenog prirudnika,zato se kao i na drugim udiliStima sluZi monografiiama,
objavljenim studijama u dasopisima i zbornicima te na temelju tako skupliene
grade izradioje vlastita skripta i neprestano ih doraduje.
Za Patrologiju se sluZi op5irnim prirudnikom Johannes-a Quasten -^27 ,
no u najnovije vrijeme imamo i hrvatski prirudnik autoraJurja Pavt(a-Zdenka
Tomislava Ten5eka.z8 Nadalje, danas ved ima dvadesetak otadkih djela
prevedeno na hrvatski te studenti imaju obaveznu lektiru.
Ved nekoliko godina postoji obaveza jednog seminara iz glavnih pred-
meta u svakom semestru te obavezna predavanja na Institufirza vjerouditelje
pri Teologiji u Dakovu.
[Jz predavanja i ostale obaveze na Teologiji Andrija Suljak desto sudjeluje
na tribinama, simpozijima i kongresima. Bio je i organizator ili suorganizator
nekoliko simpozija. Do sada je nastupao na preko 20 simpozijai tribina te na
tri medunarodna kongresa. Pismene radove, napose o biskupu J. J. Stros-
smayeru, objavljuje u dasopisima i zbornicima. Sudjeluje u nekoliko znanstve-
nih programa: pri Sveudili5tu J. J. Strossmayera u Osijeku,priHLZU i nekim
manjim znanstvenim ustanovama. Clan je Hrvatskog Papinskog povijesnog
Instituta u Rimu.
Mislim da smijemo zakljuditi da je na Filozofsko-teoloSkom udili5tu -
Bogoslovnom sjemeni5tu - Visokoj bogoslovnoj Skoli - Teologiji u Dakovu od
svog utemeljenja do danas relativno dobro vrednovan studij crkvene povijesti.
Nije se moglo uvijek imati posebnog profesora samo zataj predmet, ali solidni
prirudnici kojima su se predavadi sluZili te broj sati koji su ovom predmetu
propisivani pokazuju da su studenti mogli dobiti solidno poznavanje povijesti
Crkve kojoj pripadaju.
Isto tako moZemo re6i da se program usavr5avao prema novim propisima
Crkvenog uditeljstva te da su profesori drlali korak s vremenom i duhovnim
potrebam a i i,eljama.
25 FRANZEN August, Pregled pouiiesti Crkue,KS,Zagreb 1970.
26 K. BIHLMAYER-H. TUECHLE,Kirchengeschicbte, Paderbor 1960; H. JEDIN, Velika puiiest Crkue,
KS, Zagreb I971,.-1,995; J. LORTZ ,Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung, Verlag
Aschendorff-Mijnster (21. izdanje) prevedeno na talijanski pod naslovom Storia della Chiesa nello
suiluppo d,elle sue idce,l-ll, Edizioni Paoline, Alba 1966.-1'967.
27 J. QUASTEN, Patrologia,l, l l, Marietti, Casale 1967.-1969. te III priredio novoosnovani Institutum
Patristicum Augustinianum u Rimu, Casale 1978.




Pavi1a,^lto je odgojila poznate povjesnidare, Milka Cepeli(az> i Emerika
Ga5i6aru,Stoje imala Andri ju Spi letka koj i  je mnogo pisao o biskup"J.J.
Strossmayerujl, 5to se i medu pastoralnim sveienicima na5lo ljudi sa velikom
ljubavlju prema povijesti, napose naSe biskupije, kao Sto je Ferdo Gerstner,
Mitar Dragutinac... te danas profesor i biskup dr. Marin Srakii, Zupnici Il i ja
Martinovii, Antun Devi6, Frok Zefiqi drugi koji su objavljivali svoje radove
i vodili bogate i sadrtaine Spomenice Lupa, uredno drtali Zupnu arhivsku
gradu te objavili i monografije svojih Ltpa.
Osjedaj za povijest Crkve pokazuje i dinjenica da je biskupija, uzevSi u
obzir te5ka poratna vremena, vrlo brzo reagirala i poslala dva svedenika na
studij crkvene povijesti na Papinsko sveudili5te Gregorijanu u Rimu, dr.
Andriju Suljaka i uskoro svr5enog doktora povijesnih znanosti mr. Grgu
GrbeSiia.
29 Usp. M. SRAKIC,nau. di. ,  br.958, 973-974,980,997-992,995,71'14-L115, 1168 i  1255.
30 Is/o, br.510, 1256-1258; usp. takoder diplomsku radnju u kojojje navedena vrlo bogata bibliografija
Mirka Ga6i6a nenO5 BoLe, Ziuot i dielo Emerikq Galita, Dakovo 1990.
31 Uskoro ie o njemu biti zavrSena diplomska radnja na naSojTeologiji, u kojof 6e biti obraden njegov




Lo studio di storia ecclesiastica e di patrologia nell'lstituto filosofico-
teologico a Dakovo fa parte dello studio teologico gi) dalla fondazione dell'
Istituto filosofico-teologico e del Seminario diocesano a Dakovo, e ciod dal
1805. Le lezioni di queste due materie le faceva quasi regolarmente il
professore del diritto canonico. Tale prassi era anche nelle altre materie
teologiche, perchb cosi si praticava anche negli altri seminari diocesani delle
nostre regioni. L'orario delle lezioni era regolato dalle leggi scolastiche statali
oppure quelle ecclesiastiche. I professori usavano manuali degli atttori della
lingua germanica in uso nei paesi austro-ungarici. Spesso c'erano i migliori
manuali di quel tempo, perchb gli autori germanici erano famosi periti nelle
materie di storia ecclesiastica e di patrologia.
All'inizio del nostro secolo I'lstituto filosofico-teologico a Dakovo go-
deva dei due professori della storia ecclesiastica bilissimi e veri periti. L'uno
fu Svetozar Ritig e I'altro Matija Pavi6. Il secondo, Matija Pavi6 b finora lo
storico diocesano.
Dal 1945 le lezioni di patrologia seguono il loro proprio orario scola-
stico, e le lezioni di storia ecclesiastica invece, seguendo le nuove direttive del
Magistero ecclesiastico, ricevono sempre pii nuova forma. E dopo il Concilio
vaticano secondo, il quale diede la speciale importanza allo studio di storia
della Chiesa nazionale,le lezioni di storia ecclesiastica nazionale cominciando
dal 1973 si fanno separatamente dalla storia della Chiesa universale. Tutte e
due materie hanno lo stesso orario secondo il Ratio studiorum della Facolti
teologica a Zagabria, della quale la Teologia a Dakovo fa parte.
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